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Arras – Avenue Kennedy
Opération préventive de diagnostic (2015)
Alain Jacques et Vincent Fautrez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Arras
1 Un projet de construction de logements à l’ouest d’Arras, a suscité la mise en place
d’une opération de sondages archéologiques, afin de détecter une éventuelle présence
de vestiges d’occupations anciennes. La surface retenue pour ce projet est de 3 384 m2.
Le SAM d’Arras a été mandaté pour réaliser un diagnostic sur cette emprise reprenant
la  parcelle  située  au  135  de  l’avenue  Kennedy.  Cette  zone  d’intervention  a  pour
géoréférencement les coordonnées Lambert I suivantes : X : 629 624.38 ; Y : 2876 86.65.
La côte NGF de référence pour l’ensemble des relevés est de 70 m. Sur la surface initiale
à diagnostiquer, des secteurs inaccessibles ont réduit la surface de recherche. Il s’agit
d’une cellule commerciale en front de rue et de trois bâtiments disposés de part et
d’autre d’une cour centrale. Ces différentes constructions représentent une surface de
2 017 m2 soit  59 %  de  la  surface  totale,  qui  ont  été  soustraits  de  notre  aire
d’investigation. Au terme du diagnostic, la surface explorée atteint 6 % de la surface
disponible  pour  cette  intervention.  L’ensemble  des  sondages  réalisé  au  cours  de
l’opération de diagnostic archéologique n’a pas révélé de structure archéologique.
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